







































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
栽培
未満児 2 5 2 0 2 20 30 9 14 16
以上児 2 2 8 7 11 24 18 3 22 19
































































































































































A B C D E F G H
栽培
未満児 15 12 15 11 16 4 0 0
以上児 5 13 15 10 25 13 15 12








養改善学会学術総会講演要旨集、第 77 巻　第 5 号、
p.227（2019）
 9）及川香音、佐藤彩乃：こども園における「サツマイ
モ」を題材とした全年齢参加の食育の取り組み宮
城学院女子大学生活科学部食品栄養学科卒業論文
（2020）
10）内閣府・文部科学省・厚生労働省：幼保連携型認定
こども園教育・保育要領（2018）
11）秋田喜代美監修　保育学用語辞典（2019）
12）前掲（10）
13）前掲（11）
